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７月 7.0 0.2 17.6 97.2 52.0 99.0 19.5 4.1 6.7 0.1
沈殿池
10月 7.1 0.4 16.5 89.5 31.5 38.0 15.1 3.3 1.8 0.2
７月 7.1 0.9 17.7 48.2 1206.4 1126.5 186.1 6.6 7.7 87.0
OD
10月 6.6 1.9 17.2 41.8 1170.7 480.0 159.7 5.9 21.8 30.1
７月 6.6 0.2 17.5 59.3 4.4 15.0 0.0 1.9 1.1 28.0
最終沈殿池
10月 6.9 0.7 17.7 44.5 6.2 0.5 1.0 1.4 2.0 4.5
７月 6.8 3.1 18.1 57.9 9.7 3.5 1.5 2.4 3.6 2.9
放流水







































St.1 6.6 7.6 12.8 16.5 19.0
St.2 11.5 7.6 12.8 14.1 19.1
St.3 10.8 7.3 12.2 14.2 19.0
St.4 6.2 7.3 12.3 13.4 19.0
St.5 5.9 7.1 13.1 14.9 19.0
平成21年10月 DO  pH 水温 EC 気温
St.1 10.8 8.6 8.6 20.7 8.3
St.2 10.8 8.2 8.6 21.6 8.3
St.3 11.0 8.6 8.7 21.8 8.3
St.4 11.1 7.6 8.9 18.7 9.6
St.5 13.4 7.4 10.6 23.0 9.7
平成22年８月 DO  pH 水温 EC 気温
St.1 10.4 6.6 14.0 15.4 20.7
St.2 10.1 6.8 14.0 16.3 21.3
St.3 10.2 6.8 13.3 15.7 21.3
St.4 10.3 7.0 13.6 15.6 21.3
St.5 9.1 6.5 16.2 18.0 21.2
St.6 13.4 7.4 10.6 23.0 20.9



















































(H22年度)(人)定住 観光客 合計 ６月 ７月 ８月
香深アクアプラント 1000 2290 3290 604（49.0％)
1665 1743 1096

































At the sightseeing area in Rebun Island, Hokkaido, Japan, the sewer plant was developed with the
 
seasonal population inflow in mind. However, little is known about the actual water quality of treated
 
water from sewage treatment plant. In this study,the impact of seasonal tourist on the pollutant loads in
 
the sewage treatment plant was investigated in Rebun lsland. In addition,the water quality of the stream
 
receiving the treated water was also investigated. The number of tourists arriving at Rebun Island reached
 
40,000 in July 2009,while the residents of the Island were about 3,000. The result showed that the tourists
 
arriving at the Island lead to high load of pollutant from human excrement in the sewage treatment plant.
Additionally, the increasing use of flushing toilet could also have amplified the pollutant load. The
 
continuous input of the treated water from the plant into the Kafukai River has resulted in decreased river
 
water quality. It is concluded that the sewage plant should be developed with consideration of the pollutant
 
load from tourists and the spread of flushing toilet in Rebun Island.
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